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Стан здоров’я новонародженого безпосередньо пов’язаний із якістю харчування. Здорове харчування жінки, яка годує, має не тільки відповідати потребам, бути збалансованим за основними нутрієнтами, але й забезпечувати адекватне надходження в організм дитини мікроелементів (МЕ). Саме за таких умов стає можливим нормальний розвиток дитини, профілактика захворювань та здатність протистояти негативним впливам оточуючого середовища.
Незважаючи на високу клінічну значимість МЕ, даних про їх концентрацію в молозиві та молоці у жінок вкрай мало і вони протиставні. Відомо, що мікроелементний склад грудного молока непостійний і залежить від багатьох чинників, які діють на жінку під час лактації. Дефіцит МЕ у матері формує ризик порушень росту, розвитку та здоров’я новонародженого.
Основним джерелом МЕ для новонародженого є молозиво та молоко. Аліментарна забезпеченість МЕ, залежить від якісного складу грудного молока.
Метою роботи є дослідження вмісту заліза, цинку та міді у молозиві та зрілому молоці  здорових жінок.
Визначення МЕ проведено у молозиві та зрілому молоці 23 здорових жінок, що народили доношених дітей. Група вагітних жінок була однорідною за місцем проживання, віком, сімейним станом, відсутністю професійного контакту з металами, соматичних захворювань та шкідливих звичок. 
Для визначення МЕ у біосубстратах застосовували атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115МІ, оснащений комп’ютерною приставкою для автоматичного обчислення вмісту МЕ виробництва НВО Selmi (Україна). 
Результати наших досліджень показали, що у зрілому грудному молоці вміст міді достовірно більший ніж у молозиві (p<0,001), а концентрація цинку мала тенденцію до збільшення. Вміст заліза в молозиві та молоці майже однаковий.
Наведені дані свідчать про те, що зростаюча потреба в мікроелементах новонароджених дітей у ході їх розвитку природно забезпечується збільшенням їх вмісту в зрілому грудному молоці. Ці матеріали свідчать про ще одну перевагу грудного вигодовування дітей.


